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 (DIVERSITY OF MACROZOOBENTOS AS A DETERMINANT WATER 




Penelitian tentang pengaruh keanekaragaman jenis makrozoobentos 
terhadap kualitas air dilakukan di Sungai Mruwe Yogyakarta, pada 22 Oktober 
2014, 5 Novemeber 2014, dan 19 November 2014. Penelitian dilakukan dua kali 
seminggu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keanekaragaman 
jenis makrozoobentos dan juga kemampuannya sebagai penentu kualitas suatu 
perairan. Karakteristik sungau Mruwe Yogyakarta, stasiun  I adalah area 
persawahan, yang jauh dari tempat pemukiman warga, tempat buangan sampah, 
dan diperkirakan kualitas air nya baik atau tidak tercemar. Stasiun II adalah area 
yang berada tepat di tengah kota, atas sungai terdapat hotel dan juga restoran, 
tambak, ikan, dan sawah, diperkirakan sungai ini mengalami pencemaran. Stasiun 
III adalah area yang diperkirakan mengalai pencemaran air terberat, lokasinya 
sangat dekat dengan pembuangan sampah, pemukiman warga, dan persawahan. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode survey dan 
sistematik, sedangkan variabel yang diukur adalah variable biologi yang meliputi 
keanekaragaman jenis makrozoobentos. Faktor lingkungan yang bersifat fisik 
meliputi suhu, pH, kecepatan arus, dan kekeruhan, sedangkan yang bersifat kimia 
meliputi CO dan DO. Hasil penelitian terhadap keanekaragaman jenis 
makrozoobentos diperoleh 14 jenis dengan tiga kelas dan enam famili. Jenis 
makrozoobentos dari kelas Gastropoda dengan Famili Thiaridae meliputi Brotia 
testudinaria, Brotia costula, Thiara scabra, Melanoides tuberculata, Melanoides 
punctata, Melanoides requentii, dan Tarebia granifera. Famili Lymnacidae 
meliputi Lymnaea columella dan Bellamya javanica. Famili Viviparidae meliputi 
Viviparous javanicus. Famili Cochliopidae meliputi Tryonia clatharata. Jenis 
makrozoobentos dari Kelas Bivalvia dengan famili Corbiculidae meliputi 
Corbicula javanica dan Corbicula moltkiana. Jenis makrozoobentos dari kelas 
Malacostra dengan famili Parathephusidae meliputi Parathelphusa convexa. 
Indeks keanekaragaman Shannon-Weiner makrozoobentos pada Sungai Mruwe 
Yogyakarta yang tertinggi adalah pada stasiun 1 di Desa Maguwo (7
o46’38.36’’S-
110
o25’9.65’’T) sebesar 2,10 yang menunjukan bahwa kualitas air tersebut adalah 
sedang dengan tingkat pencemaran yang ringan. Pengukuran kualitas air 
berdasarkan sifat fisik-kimia diperoleh suhu rata-rata 21,8 – 26,5oC; pH rata-rata 
8,81 – 9,83; TDS rata-rata 166 – 389,6; Kecepatan Arus 0,31 – 0,41 m/s; DO rata-
rata 7,65 – 17,97; dan CO rata-rata 8,37 – 17,33. 
Kata Kunci : Makrozoobentos, Kualitas air, dan Indeks Shannon-Weiner 
